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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar la 
manera en que impactan los costos ambientales en la rentabilidad de la empresa 
EMR Ingeniería y Construcción E.I.R.L., durante los años 2016-2018. Como parte 
de la metodología, esta es de tipo correlacional no experimental, teniendo un 
muestreo no probabilístico, optándose por un muestro por conveniencia, donde la 
población fueron 34 colaboradores de la empresa, entre las técnicas de estudio se 
utilizó la encuesta y análisis documental, con el fin de estudiar el contexto del 
problema. Se observó que el 30,39% manifiesta que casi siempre los costos 
ambientales internos están inmersos en la empresa, así mismo el 32,35% de los 
encuestados manifiesta que siempre la empresa EMR es responsable del impacto 
que causa en el medio ambiente, de igual manera. Finalmente se concluye que el 
grado de correlación y el grado de significancia mediante el procedimiento 
estadístico en función al método de Spearman, esto muestra un coeficiente de 
correlación de Rho=0,728 a un nivel de significancia de 0,029, existiendo una 
relación entre ambas variables. De tal modo se considera que el costo ambiental 
trae consigo un gran impacto en la rentabilidad de la empresa permitiendo realizar 
proyecciones de flujos de construcción para la toma de decisiones de futuros 
proyectos, Para ello se recomienda seguir el manual de procedimientos de acuerdo 
a lo establecido en las normas ISO 14001 y los lineamientos del sistema integrado 
de gestión el cual establece programas por actividad. 
Palabras claves: costos ambientales, rentabilidad, impacto ambiental, sistema 







The present research work had the general objective of determining the way in 
which environmental costs impact the profitability of the company EMR Ingeniería y 
Construcción E.I.R.L., during the years 2016-2018 As part of the methodology it is 
indicated that it is of a non-experimental correlational type, having a non-
probabilistic room, opting for a room for convenience, where the population was 34 
collaborators of the company, among the study techniques were the survey and 
documentary analysis , in order to study the context of the problem. Where it can be 
seen that 30.39% state that almost always the internal environmental costs are 
embedded in the company, likewise 32.35% of the respondent’s state that the EMR 
company is always responsible for the impact it causes on the environment, 
Similarly. Finally, it is concluded that the degree of correlation and the degree of 
significance using the statistical procedure according to the Spearman method, this 
shows a correlation coefficient of Rho = 0.728 at a significance level of 0.029, with 
a relationship between both variables. In this way, it is considered that the 
environmental cost brings with it a great impact on the profitability of the company, 
allowing projections of construction flows to be made for future project decisions. in 
the ISO 14001 standards and the guidelines of the integrated management system 
which establishes programs by activity. 






En la actualidad el interés, preocupación y cuidado por el medio ambiente 
es una problemática que está siendo contemplada y priorizada por muchos 
países a nivel mundial, así como también las ciencias y actividades 
empresariales que influyen en el deterioro de los recursos naturales. La palabra 
verde (en alusión al medio ambiente) viene aplicándose sistemáticamente en 
productos, procesos e ideologías que tienen relación. Es así como empieza la 
tendencia de productos ecoamigables, publicidad verde, economía medio 
ambiental y procesos ecoeficientes.  
Martinis y Houghton (2019) manifiestan que la ecoeficiencia empresarial 
es una metodología que se implementó en la década de los 90 y tiene como 
objetivo reducir el daño ecológico de las actividades empresariales que 
involucren el uso o desgaste de los recursos naturales y con ello crear un valor 
económico, por lo que la vía más factible para el logro de actividades 
ecoeficientes es la gestión de los costos ambientales. Mientras que Cañizares y 
Martín (2016) refieren que para medir en términos cuantificables la gestión 
ambiental de las organizaciones es indispensable el manejo de un sistema 
contable para evaluar y moderar el impacto ambiental. 
Linares y Suarez (2017) comentan que la temática de los costos 
ambientales en el entorno en que se desarrollan trae consigo el agotamiento y 
degradación de los recursos naturales, esto es considerado una problemática y 
que a la vez está sujeto a diversos cuestionamientos por parte de la sociedad y 
empresas que son creadas con el fin de satisfacer las necesidades del hombre. 
Por su parte, Rosado (2018) menciona que el Protocolo de Kioto es el 
reglamento más importante que estableció la Convención Marco de las Naciones 
Unidas para reducir el calentamiento global y que estas medidas van dirigidas a 
las empresas que realizan actividades que afecten el entorno ambiental, ya sean 
empresas mineras, empresas industriales, empresas constructoras, entre otras. 
En América Latina también se implementan medidas similares, pero aún 
les falta tomar más énfasis en las problemáticas ambientales y eso lo evidencia 
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la participación de costos ambientales por parte de las organizaciones 
pertenecientes a esa región, la cual está representada por un 2.78% del total de 
la producción mundial. Aunque se debe admitir que en esta región no se toma 
muy en serio la importancia de este tipo de costos y una de las principales 
razones es porque los empresarios prefieren evitar el incremento de sus costos. 
Perú no es ajeno a estas iniciativas, por ello que el Ministerio del ambiente 
mediante la ley N° 28611, viene implementando una serie de programas de 
ecoeficiencia que contribuyan con buenas acciones empresariales. Zavala 
(2016) refiere que los costos ambientales en el Perú se caracterizan por su 
crecimiento económico, no obstante, recalca que desde el punto de vista 
empresarial no solamente es darle un valor de mercado a la naturaleza si no 
tener un referente para la buena toma de decisiones. Al margen de ello Tanaka 
(2015) señala que los problemas ambientales en el Perú podrían resolverse 
siempre y cuando los órganos reguladores establezcan medidas más severas 
como la otorgación de algunos beneficios de índole tributario y que se supervise 
el cumplimiento de las normativas.  
La región Piura se caracteriza por dar lugar a muchas actividades 
empresariales, lo que ha hecho que esta región sea catalogada como una de las 
que más aporta al crecimiento económico en el país. Cabe mencionar también 
que uno de los sectores económicos que destaca en la región es el sector 
construcción. teniendo asi a EMR Ingeniería y Construcción E.I.R.L., constituida 
en el año 2012 en la ciudad de Piura, es una empresa que se distingue sus 
estándares de calidad, por ello su compromiso es ser partícipe del crecimiento 
sostenible del sector construcción. Sin embargo, el tipo de actividad que 
desarrolla la empresa demanda de variedad de costos, específicamente los 
costos ambientales. En ese sentido resulta necesario realizar una investigación 
que coadyuve a determinar el impacto de los costos ambientales en la 
rentabilidad de la empresa EMR Ingeniería y Construcción E.I.R.L.  
A continuación, se realiza el planteamiento del problema, teniendo, así 
como problema general ¿cuál es el impacto de los costos ambientales en la 
rentabilidad de la empresa EMR Ingeniería y Construcción E.I.R.L. 2016 – 2018? 
Y de forma específica ¿cuál es el impacto de los costos ambientales internos en 
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la rentabilidad de la empresa EMR Ingeniería y Construcción E.I.R.L. durante los 
años 2016-2018?, ¿cuál es el impacto de los costos ambientales externos en la 
rentabilidad de la empresa EMR Ingeniería y Construcción E.I.R.L. durante los 
años 2016-2018?, ¿cuál será el resultado del análisis de los ratios de rentabilidad 
de la empresa EMR Ingeniería y Construcción E.I.R.L.?, por ultimo ¿cuál será el 
diseño de las herramientas de gestión ambiental para disminuir el impacto de los 
costos ambientales en la rentabilidad de  la empresa EMR Ingeniería y 
Construcción E.I.R.L.? 
Para Ñaupas et al. (2016) la justificación de una investigación está dividida 
en diferentes grupos, por ello la presente investigación se justifica bajo el criterio 
de relevancia social en el sentido de que la investigación servirá para brindar 
información valiosa al propietario y gerente de la empresa, de modo que se verán 
beneficiados. También se justifica por las implicaciones prácticas, puesto que la 
investigación ayudará a resolver problemas ambientales que afectan la 
rentabilidad de la empresa EMR Ingeniería y Construcción. 
Se justifica por su valor teórico por la recopilación de teorías relacionadas 
a las variables de estudio y porque se espera que esta investigación sirva como 
apoyo teórico en la elaboración de futuros estudios y finalmente se justifica por 
su utilidad metodológica porque la investigación pretender brindar soluciones a 
la problemática de la empresa mediante la aplicación del método científico e 
instrumentos de recolección y análisis de información. 
Se plantea como objetivo principal determinar la manera en que impactan 
los costos ambientales en la rentabilidad de la empresa EMR Ingeniería y 
Construcción E.I.R.L., durante los años 2016-2018 y de forma específica 
identificar el impacto de los costos ambientales internos en la rentabilidad de la 
empresa EMR Ingeniería y Construcción E.I.R.L., durante los años 2016-2018, 
identificar como los costos ambientales externos impactan en la rentabilidad de 
la empresa EMR Ingeniería y Construcción E.I.R.L., durante los años 2016-2018, 
analizar el resultado de los ratios de rentabilidad de la empresa EMR Ingeniería 
y Construcción E.I.R.L., durante los años 2016 – 2018 y diseñar herramientas de 
gestión ambiental para disminuir el impacto de los costos ambientales en la 
rentabilidad de la empresa EMR Ingeniería y Construcción E.I.R.L. 
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II. MARCO TEÓRICO 
 
Durante esta investigación se tomará en cuenta a nivel internacional la 
tesis de Llamuca (2015) en su trabajo de investigación “Costos ambientales y la 
contaminación en la gestión de tratamiento y disposición de desechos sólidos en 
la mancomunidad de Patate y Pelileo (EMMAIT-EP)” tuvo como objetivo general 
analizar la incidencia de los costos ambientales en la contabilidad ambiental para 
una idónea toma de decisiones y la metodología que uso es de tipo cuantitativa 
y su diseño no experimental, mientras que la muestra de estudio estuvo 
conformada por un total de 74 personas para el Cantón de Patate y 308 para el 
cantón de Pelileo. Para la recolección de datos se aplicó una encuesta y entre lo 
resultados se tiene que la totalidad de la población expresa la importancia en las 
medidas de protección del medio ambiente para así contrarrestar los daños 
ambientales. Como conclusión el autor menciona que es necesario que se 
establezcan medidas para una mejora en la gestión ambiental e integral ante ello 
evidencia la importancia que implica identificar y establecer los costos 
ambientales. 
González (2017) en su trabajo de investigación “Diseño de un sistema de 
costos por proceso para la unidad económica almacén militar MB” como objetivo 
plantea diseñar un sistema de costos por procesos que se aplique a la unidad 
económica almacén militar MB, la metodología que se uso fue de tipo descriptiva 
y para la recolección de datos se realizó una entrevista, teniendo como resultado 
que el proceso de costeo de los productos y las políticas de precio que 
actualmente tiene el Almacén militar MB se obtienen beneficios siendo la mayor 
el ejército con 74.85% y la que menor utilidad genera son las presillas 48.31% y 
el producto con el que mayor rentabilidad se obtiene antes de impuestos es la 
bandera con 57.77%; por tanto concluye que el sistema de costeo por proceso 
permitió evaluar la política de precios con la entidad, así mismo establecer el uso 
de cada uno de los elementos del costo por departamento. 
A nivel nacional Cárdenas et al. (2016) en su tesis denominada “Los 
costos ambientales y su efecto en la gestión gerencial de las empresas 
agroexportadoras de espárragos año 2016” tuvo como objetivo general evaluar 
de qué manera los costos ambientales afectan en la gestión gerencial de las 
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empresas agroexportadoras de espárragos, se aplicó una metodología 
descriptiva con un enfoque cuantitativo, en la muestra se tuvo en cuenta 2 
grandes empresas, 2 medianas empresas y 2 pequeñas empresas; por 
consiguiente el instrumento utilizado fue la entrevista y cuestionario, y entre los 
resultados resalta que las empresas agroexportadoras y sus actividades inciden 
en costos ambientales ya que únicamente están ligados con los costos de 
calidad, y así concluye que, en las pequeñas, medianas y grandes empresas se 
considera importante los costos preventivos ya que estos incurrirán para evitar 
ocasionar el daño al medio ambiente. 
 
Cruz (2019) en su investigación “Políticas tributarias como herramienta de 
control para disminuir el daño ambiental en el Perú” tuvo como principal objetivo 
plantear la aplicación de políticas tributarias como herramienta de control para 
disminuir el daño ambiental en el Perú, el tipo de investigación fue no 
experimental y la muestra de estudio estuvo conformada por 185 personas a 
quienes se les aplicó la encuesta como instrumento para la recolección de 
información, obteniendo como resultado que el 94% de la muestra considera que 
las aplicaciones de políticas tributarias ayudarían a mitigar en gran proporción el 
daño ambiental, además las políticas serían más viables si la administración 
tributaria brinda incentivos o beneficios a las empresas que las cumplan y 
finalmente concluye que la aplicación de tributos ambientales como política 
tributaria deben implementarse como medida para la disminución de actividades 
industriales que degradan el medio ambiente, esto con la finalidad de contribuir 
al desarrollo económico y sostenible del país mediante la recaudación tributaria. 
Gutiérrez (2017) en investigación “Gestión integral de residuos sólidos 
domiciliarios para mejorar la calidad ambiental urbana en el distrito de Piura - 
2017” tuvo como primordial objetivo determinar si la gestión de residuos 
domiciliarios mejora la calidad del ambiente en el distrito de Piura, el estudio fue 
cuantitativo, no experimental y de diseño correlacional causal, la muestra estuvo 
conformada por 383 personas a quienes se les aplico cuestionarios como 
instrumento para recopilar información, teniendo como resultado que la gestión 
ambiental mejora en un 44.9% la calidad ambiental urbana y concluyo que su 
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investigación contribuye al urbanismo en medida que promueve la gestión 
integrada de los residuos sólidos domésticos. 
Tejeda (2018) en su trabajo de investigación “La influencia de los costos 
ambientales en la empresa QUIMPAC en el año 2015” planteo como objetivo 
general determinar la influencia de los costos ambientales en la gestión de la ya 
mencionada empresa, la investigación fue no experimental y la muestra de 
estudio estuvo conformada por los colaboradores de la empresa Quimpac a 
quienes se les realizó una entrevista y cuestionario, el resultado obtenido 
demuestra que los costos ambientales si inciden en la gestión de la empresa, ya 
que les proporciona un valor agregado a sus productos llevando un buen control 
de los costos y evitando contingencias frente al medio ambiente; por 
consiguiente el autor concluye que si se hace un buen control de los costos 
ambientales y estos son representados en los estados financieros mostrarían 
una imagen más fiel del estado real de la empresa, por otro lado, una de las 
preocupaciones principales es la falta de capacitación al personal en temas con 
relación a maquinarias y equipos para la gestión ambiental y de acuerdo a las 
encuestas realizadas no todos son conscientes del destino final de los desechos 
propios al giro del negocio. 
Julca (2018) en su investigación “Costos ambientales y gestión ambiental 
en empresas pesqueras, distrito de San Isidro, 2017” planteó como principal 
objetivo determinar el nivel de relación entre los costos ambientales y gestión 
ambiental en empresas pesqueras distrito de San Isidro en el año 2017, el diseño 
de la investigación es no experimental con enfoque cuantitativo centrándose en 
el nivel descriptivo, la muestra de estudio fueron 40 personas que laboran en las 
áreas de contabilidad y se utilizó el cuestionario para la recolección de datos, lo 
que dio como resultado que el 95% de la muestra afirma que la relación de los 
costos ambientales y la gestión ambiental de las empresas pesqueras es 
directamente proporcional, así el autor concluye que la relación entre los costos 
ambientales y la gestión ambiental de esas empresas es positiva y permite 
manejar de forma eficiente los recursos naturales. 
Barrios (2018) en su tesis titulada “Sistema contable y gestión ambiental 
en las empresas industriales, distrito de Puente Piedra” tuvo como objetivo 
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determinar el nivel de relación entre sistema contable y gestión empresarial en 
las empresas industriales del distrito de Puente Piedra y para ello empleó una 
metodología de enfoque cuantitativo con un nivel descriptivo y la muestra de 
estudio fueron trabajadores implicados directamente en el manejo del sistema 
contable y supervisión de la gestión ambiental, el instrumento para la recolección 
de datos fue un cuestionario y se obtuvo entre los resultados que la relación entre 
un sistema contable y la gestión ambiental presenta un coeficiente de 0.871 y 
según la escala de correlación de Rho Spearman determina que esta correlación 
es positiva; finalmente el autor concluye que dentro de las empresas no existen 
procedimientos contables que estén relacionados al ambiente y que demuestren 
el cumplimiento con la normativa legal vigente, los costos existen y se registran 
en el sistema contable pero no existen cuentas específicas que demuestren la 
gestión ambiental.  
 
Tarazona (2017) en su tesis “Toma de decisiones y su influencia en la 
rentabilidad financiera, empresa Peralta Motors E.I.R.L. año 2015” el autor 
plantea como objetivo general determinar la influencia de la toma de decisiones 
en la rentabilidad de la mencionada empresa y para ello uso como metodología 
un enfoque cuantitativo de tipo no experimental, la muestra estuvo compuesta 
por los 7 trabajadores y para la recolección de datos de hizo uso de la técnica de 
la observación usando como instrumentos una lista de cotejo y una guía de 
análisis documental y el resultado del estudio fue que debido a la toma de 
decisiones acertadas la empresa obtuvo una rentabilidad superior al 40% y 
concluye que la toma de decisiones realizada por el gerente de la empresa, es 
desarrollada sin previa evaluación de las ventajas, desventajas y costos de 
oportunidad. 
También se ha considerado incluir teorías relacionadas al tema de 
investigación y variables de estudio, teniendo así principalmente a la ISO 
14001:2015 que es una norma que proporciona en las organizaciones la 
implementación de un sistema de gestión ambiental y ayuda a las pequeñas, 
medianas y grandes empresas a controlar los impactos de sus actividades en el 
medio ambiente, es decir, cumple la función de un reglamento para una mejora 
continua del impacto que generan las actividades empresariales. Este sistema 
estandarizado hace que muchas empresas sean sostenibles, desarrollen o 
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hagan uso de tecnología limpia y se cumpla con la legislación ambiental vigente 
y es así como esta norma internacional facilita que las empresas hagan uso de 
un enfoque basado en riesgos. 
Toro (2016) manifiesta que la contabilidad de costos mide, consolidad y 
reporta información tanto financiera como no financiera en función a los insumos 
por parte de las empresas. Esto lleva a un enfoque costos beneficio que consiste 
en analizar y seleccionar la mejor alternativa que contribuya al logro de los 
objetivos financieros. 
Sánchez (2016) manifiesta que los costos son aquellos que se encuentran 
en relación a la desvalorización de recursos y actividades en la empresa. Por 
otra parte, se aprecia de dos formas como lo son aquellos costos que están en 
relación a aquellas acciones que causan daño al medio ambiente al momento de 
realizar las actividades que involucren acciones contaminantes y como también 
lo es aquellos costos relacionados a los daños.  
Por su parte, Zevallos (2014) manifiesta que los costos son un conjunto 
de desembolsos monetarios que realizan las empresas con el fin de obtener un 
producto o servicio relacionado a la actividad económica de la misma para que 
luego sean vendidos y el importe de los costos sea recuperado junto con el 
margen de utilidad. 
Avolio et al. (2017) afirman que “los costos ambientales son aquellos 
costos en los que se incurren debido a la presencia de una calidad deficiente”. 
Ellos manifiestan que es necesario implementar el reporte de costos, ya que esto 
es sumamente importante para el mejoramiento del desempeño ambiental 
porque proporciona información sobre la distribución de los costos incurridos 
siendo esto de gran importancia para determinar el impacto de los costos 
ambientales sobre la rentabilidad en la empresa.  
Por otro lado, Fronti (2016) define a los costos ambientales como 
“sacrificios perpetrados que permite desarrollar diversos tipos de conductas 
ambientales”. Dicho sacrificio económico está relacionado a la conservación y/o 
limpieza del medio ambiente ya que tiene como finalidad la generación de valor 
añadido o ahorros.  
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El concepto de contabilidad ambiental pasa por la comprensión de la 
compleja relación entre contabilidad, ambiente y desarrollo, es por ello que Salas 
(2015) manifiesta que la contabilidad ambiental tiene diversas definiciones, tal 
como sucede a lo largo de la historia con la definición de la contabilidad 
tradicional, situación que lo hace un concepto polisémico. Del mismo modo la 
contabilidad ambiental está compuesta por cuentas ambientales y cuentas 
normalmente convencionales. Autores como Henri y Roy (2016) investigan la 
relación entre el seguimiento de los costos ambientales estableciendo una 
gestión de costos por ejecución y el rendimiento financiero, en empresas que 
generen alto impacto ambiental. 
Así mismo el desarrollo de la contabilidad ambiental ha dado el 
surgimiento a un campo de acción en el cual el profesional contable tenga que 
enfrentar problemas de gran complejidad siendo esto el manejo adecuado de 
información que tome en cuenta elementos que ofrece la naturaleza como 
soporte ambiental y que esté relacionado a la valoración de los costos 
ambientales Tanc y Gokoglan (2015). 
Espinoza (2016) sostiene que los costos ambientales son los originados 
por las medidas adoptadas por una empresa, es por ello que para un mejor 
manejo y control en las actividades se debe trabajar en base a un procedimiento 
que acredite las partidas por avances esto permite prevenir, mitigar o reparar 
daños al medio ambiente que resulten de las actividades ordinarias o para la 
conservación de sus recursos. 
Paralelo a ello Guerrero (2015) analiza el costo – beneficio detallando que 
el principal beneficio es cumplir con los requisitos de calidad en un menor 
reproceso, lo cual está significando, mayor productividad y menor costo así 
mismo satisfacción del cliente. Dentro de ello está el costo de calidad este incluye 
todos los costos de inversión en los que se han incurrido durante el proceso. 
Eslava (2016) Aduce que la rentabilidad es la relación que existe en los 
beneficios que proporciona una determinada operación, es decir es la condición 
de generar beneficio, ganancia u/o utilidad, siempre y cuando este asociado a 
una cierta inversión. Por consiguiente, la rentabilidad es la relación que existe 
entre utilidad e inversión, ya que determina el nivel de efectividad de la gerencia 
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de una empresa en base a los recursos que uso para obtener el resultado 
económico (Faga, 2016).  
Ccaccya (2015) señala que existen dos tipos de rentabilidad, económica 
y financiera; en la presente investigación se presenta como dimensiones de la 
rentabilidad, la rentabilidad económica. Esta evalúa la estructura productiva, es 
decir mide el valor de los activos que posee la empresa para generar valor, así 
mismo se mide en base al ratio del retorno sobre los activos por tanto también 
permite conocer si la entidad no es rentable debido a problemas de gestión 
económica o a la deficiencia en las políticas de financiación.  
De acuerdo con Amat (2017) manifiesta que con el análisis de la 
rentabilidad se puede relacionar lo que se genera de las cuentas del estado de 
resultados con la inversión necesaria para iniciar la actividad operativa en las 
empresas, y como complemento se relaciona con el estudio de flujo de caja que 
orienta sobre la capacidad de generar fondos a corto y largo plazo. 
Los ratios de rentabilidad, son unas de las herramientas que permite 
comparar los resultados de la empresa utilizando distintas partidas del balance 
o de la cuenta de ingresos y gastos. Así mismo, miden el nivel de eficiencia y 
variación de los activos de la empresa en relación al giro del negocio. Estos son: 
margen de utilidad bruta, margen de utilidad neta, rentabilidad patrimonial y 
rentabilidad de los activos, estos dos últimos también son conocidos por sus 
siglas en inglés como ROE y ROA. 
Ahora bien, la rentabilidad sobre los activos se define como un indicador 
financiero fundamental, ya que este determina la capacidad que tienen los 
activos de la empresa para poder producir rentabilidad por ellos mismos. Este 
indicador analiza de manera porcentual ya que si se obtiene como rentabilidad 
por encima del 8% quiere decir que se gana un 8% por cada unidad monetaria 
invertida en la empresa. Lo recomendable para las empresas es que la 
rentabilidad sea superior al 5%. Según Fernández (2017) en el caso de querer 
mejorar la rentabilidad sobre los activos, se pueden tomar dos medidas: subir los 






3.1 Tipo y diseño de investigación 
El tipo de investigación es básica o aplicada, Concytec (2018) 
Así mismo Hernández et al. (2016) el diseño de investigación está 
construido bajo el no experimental porque no existe manipulación de las 
variables; además presenta un enfoque cuantitativo. Es por ello como esta 
investigación tiene un diseño no experimental, porque las variables de estudio 
no serán manipuladas ni sufrirán cambios, además de ser correlacional – 
descriptiva, puesto que la información será recopilada y analizada en el 
momento. 
Es de nivel descriptivo porque, analizará los estados financieros, normas 
contables e información relacionada que contribuya al logro de los objetivos 
planteados para determinar el impacto de los costos ambientales en la 
rentabilidad económica de la empresa EMR. Para los autores Hernández et al. 
(2016) en el nivel descriptivo de una investigación solo se narra tal cual lo que 
se recoge con los instrumentos. 
También manifiestan que dicho enfoque es  de carácter cuantitativo ya 
que, modera las características que se encuentren en cada variable de un 
estudio; a su vez se detallan los cálculos que se obtienen, por ello la presente 
investigación es de enfoque cuantitativo porque plantea un problema, es decir, 
parte de las ideas para poder solucionarlo.  
 
 
Dónde:                                                                                           
M1= Personal de oficina y obra de la empresa EMR Ingeniería y Construcción 
E.I.R.L  
OX= Variable Dependiente: Costos Ambientales 
OY= Variable Independiente: Rentabilidad 







3.2  Variable y Operacionalización de variables  
Según Herrera et al. (2016) define variable del latin variabilis, 
considerando que es una palabra que presenta cambios o que varía de acuerdo 
al contexto. Siendo así una variable o un símbolo que permite identificar a un 
elemento no especificado dentro de un determinado grupo. Por su parte, Chcón 
(2017) afirma que una variable es operacionalizada con la finalidad de llevar un 
concepto abstracto a uno empírico, con la finalidad de ser medido mediante un 
instrumento. 
Variable independiente:  
Espinoza (2018) señala que son una variable cuantitativa es manipulada 
por el investigador con el fin de explicar, describir un objeto de estudio, de tal 
modo es aquella que genera cambios en la variable dependiente. Siendo el caso 
de esta investigación se consideró como variable independiente costos 
ambientales ya que no depende de otra variable e indica la gran importancia que 
existe cada vez más en las empresas en la implementación de políticas y 
sistemas de gestión ambiental relacionándose con la rentabilidad de la empresa 
EMR Ingeniería y Construcción E.I.R.L.  
Variable dependiente:  
Shuttleworth (2018) señala que se modifica por la acción que se realiza 
de la variable independiente. Así mismo, delimitan los efectos o consecuencias 
que dan origen a los resultados de la investigación. Para este estudio se 
consideró como variable dependiente rentabilidad para ello se realizará una serie 
de cálculos que podrán medir la capacidad rentable de la empresa mediante la 
evaluación de los costos en los que incurre para poder relacionarlos a un costo 
– beneficio. 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
Para López y Fachelli (2016) la población corresponde al conjunto total de 
elementos que poseen características comunes y observables que a la vez 
forman parte del ámbito de interés en un lugar y tiempo determinado. Para el 
desarrollo de esta investigación se tiene como población a las personas que 
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laboran en la empresa EMR Ingeniería y Construcción E.I.R.L., siendo estas en 
total de 34 trabajadores. 
Muestra 
Al respecto Muñoz (2015) menciona que la muestra es una parte de la 
población que es seleccionada mediante fórmulas numéricas y estadísticas. 
Partiendo de la definición del citado autor, se optó por un muestreo no 
probabilístico, debido a que se considerará una muestra por conveniencia que 
no involucra la aplicación de fórmulas estadísticas; teniendo así a los 34 
trabajadores de la empresa EMR Ingeniería y Construcción E.I.R.L., esto con el 
fin de realizar una investigación acertada.  
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
De acuerdo con los autores que ya fueron citados anteriormente 
Hernández et al. (2016) los instrumentos para la recopilación de información son 
las técnicas de información documental; la encuesta, entrevista, pruebas y 
escalas de actitudes. 
Técnicas 
Al respecto Baena (2017) manifiesta que la técnica juega un papel muy 
importante en el proceso de la investigación, de tal forma que se le puede definir 
como la estructura de la investigación científica porque aporta instrumentos y 
medios para la recolección y análisis de la información. Es así como se optó por 
utilizar la encuesta y entrevista como técnica para la recopilación de la 
información por parte de los colaborados de la empresa EMR Ingeniería y 
Construcción E.I.R.L. 
Instrumentos 
Baena (2017) define que los instrumentos de la investigación sirven como 
un apoyo o soporte para que las técnicas cumplan su propósito. Por lo que en la 
investigación se tiene el cuestionario y la guía de entrevista para la recolección 
de información. 
Validez y confiabilidad del instrumento 
Nuevamente se considerará el aporte de Hernández et al. (2016) al 
manifestar que la validez es el grado con el que el instrumento mide la variable 
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que se pretende hacer investigación. Para este estudio se realizará una guía de 
entrevista y una guía de cuestionario que serán validados por 3 especialistas en 
temas contables. 
3.5    Procedimientos 
Esta investigación se realizó con el propósito de recabar información 
referente a las variables de estudio y se estructuro de la siguiente manera: 
Trabajo de campo: Se aplicó la encuesta mediante formulario de google 
enviada al personal del obra y encargados de la supervisión. Así mismo se aplicó 
la entrevista al gerente de la empresa y personal de oficina de las diferentes 
áreas. 
Trabajo de gabinete: se procedió a la validación de la recolección de datos 
obtenida a través de la encuesta aplicada, estos datos fueron procesados en 
Excel, a continuación, se interpretaron los resultados de acuerdo a los objetivos 
planteados para proceder a la discusión con los antecedentes y para finalizar se 
realizaron las conclusiones, recomendaciones para la empresa de la cual se 
realiza esta investigación. 
3.6    Método de análisis de datos 
Para esta investigación se hará un análisis cuantitativo utilizando una guía 
de entrevista que se aplicará para personal de oficina y personal de obra. De 
esta manera los resultados obtenidos serán ingresados a una base de datos el 
cual se someterán a un cálculo y serán reflejados por gráficos y tablas 
estadísticas, seguidas de sus interpretaciones para un mejor detalle y 
entendimiento de la relación entre las variables de estudio. 
3.7  Aspectos éticos 
Esta investigación se realiza en base a los principios básicos de ética que 
se encuentran en el informe Belmont (2017) cuya información solicitada será bajo 
consentimiento de la empresa EMR Ingeniería y Construcción E.I.R.L, bajo los 
lineamientos académicos por parte de la Universidad Cesar Vallejo – Filial Piura 
y la escuela profesional de Contabilidad; por consiguiente, se ha tenido en cuenta 





El presente estudio se ha realizado mediante la aplicación de los 
instrumentos como el cuestionario, que abarco la escala de LIKERT teniendo en 
cuenta cinco opciones fundamentales para el desarrollo de esta y que será 
reflejado a través de tablas, porcentajes e interpretaciones. 
Objetivo general: Determinar la manera en que impactan los costos 
ambientales en la rentabilidad de la empresa EMR Ingeniería y Construcción 
E.I.R.L, durante los años 2016-2018. 
  Tabla 1. Impacto de los costos ambientales 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de EMR 
En la tabla 1, se puede observar que el 30,39% manifiesta que casi 
siempre los costos ambientales internos están inmersos en la empresa, el 
32,35% afirma que siempre la empresa es responsable del impacto ambiental, 
de igual manera el 32,94% manifiesta que siempre hay un control de los costos 
de prevención que mejora la gestión. 
Tabla 2. Correlación entre costos ambientales y rentabilidad 
  Impacto de los Costos Ambientales Rentabilidad 
Rho de Spearman 
 
Coeficiente de correlación 1.000 .728 
Sig. (bilateral) .029 .029 
  N 34 34 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de EMR 
 
Correlación: El grado de correlación y de significancia mediante el 
procedimiento estadístico en función al método Spearman, que muestra un 
coeficiente de correlación de Rho=,728 a un nivel de significancia de 0,029. 
 
Objetivo específico N° 1. Identificar el impacto de los costos ambientales 
internos en la rentabilidad de la empresa EMR Ingeniería y Construcción E.I.R.L. 
DIMENSIONES  












N° % N° % N° % N° % N° % N° % 
- Costos Ambientales 
Internos 
13 28,24% 10 30,39% 7 21,57% 3 7,35% 1 2,45% 34 100,00% 
- Costos Ambientales 
Externos 
11 32,35% 5 15,44% 10 27,94% 35 13,24% 4 11,03% 34 100,00% 
- Costos de Prevención 11 32,94% 10 30,59% 8 23,53% 4 11,18% 1 1,76% 34 100,00% 
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Tabla 3. Impacto de los costos ambientales internos 
D1 Costos 
ambientales internos 
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procedimientos 


























































Fuente: Encuesta aplicada al personal de EMR 
 
El 64,71% manifiesta que siempre se trabaja en base a un manual en la 
ejecución de obras, en las políticas ambientales el 32,35% manifiesta que, si 
existen; y por otra parte se obtuvo que el 41,2% afirma que casi siempre se 
aplican las políticas de gestión ambiental en los proyectos.  
Tabla 4. Correlación entre costos ambientales internos y rentabilidad 
 Costos Ambientales Internos Rentabilidad 
Rho de Spearman 
 
Coeficiente de correlación 1.000 .689 
Sig. (bilateral) .024 .024 
  N 34 34 
Fuente: Encuesta aplicada al personal de EMR 
Correlación: La tabla 4 muestra un coeficiente de correlación de 
Rho=0,689 indicando el grado de correlación a un nivel de significancia de 0.024, 
siendo este un grado de relación positivo entre las variables.  
Objetivo específico N° 2. Identificar como los costos ambientales 
externos impactan en la rentabilidad de la empresa EMR Ingeniería y 
Construcción E.I.R.L. 
Tabla 5. Impacto de los costos ambientales externos 
D2 Costos 
ambientales externos 
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Fuente: encuesta aplicada al personal de EMR 
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El 85,29% manifiesta que siempre hay una capacitación constante por 
parte del encargado de seguridad y salud ocupacional y medio ambiente. 
Además, el 29,41% expresa que en algunas ocasiones las actividades de la 
empresa tienen un impacto ambiental alto. Por otra parte, un 50% afirma que el 
tratamiento de desechos sólidos es manejado a veces por la empresa. 
Tabla 6. Correlación entre costos ambientales externos y rentabilidad 
 Costos ambientales externos Rentabilidad 
Rho de Spearman 
 
Coeficiente de correlación 1.000 .602 
Sig. (bilateral) .041 .041 
  N 34 34 
Fuente: Elaboración propia reporte SPSS versión 25 
CORRELACIÓN: Los datos de correlación y significancia mediante el 
método de Rho Spearman siendo esta correlación de 0,602 con un nivel de 
significancia de 0,041, obteniendo un grado de correlación bueno. 
Objetivo específico N° 3: Analizar el resultado de las ratios de 
rentabilidad de la empresa EMR Ingeniería y Construcción E.I.R.L. 
Tabla 7. Análisis de ratios de rentabilidad 
Rentabilidad 
Ratio  Periodo % 
2016 2017 2018 
Margen de utilidad bruta 22.12% 17.95% 20.61% 20.23% 
Margen de utilidad neta 0.05 8.19 8.86 5.70 
Rentabilidad patrimonial 0.27% 42.15% 45.16% 29.19% 
Rentabilidad de los activos 0.25% 20.43% 16.95% 12.54% 
Fuente: Guía de análisis documental 
El margen de utilidad bruta en el año 2016 representa un 22.12% en 
comparación al año 2017 que no le fue tan bien a la empresa y el índice 
disminuyo a 17.95%, debido a un incremento en el costo de ventas, mientras 
tanto para el año 2018 la empresa aumento su margen bruto a 20.61%. Ahora 
bien, en el margen de utilidad neta se pudo observar que para el año 2017 y 
2018 la empresa obtuvo entre 8.19 y 8.86 céntimos por cada sol que vendía. La 
rentabilidad patrimonial ha ido ascendiendo, en el 2016 se reflejó un 0.27% 
mientras que durante los años 2017 fue de 42.15% y en el 2018 a 45.16%. Por 
ultimo en la rentabilidad de los activos para el año 2016 representa un 0.25%, 
mientras que para el año 2017 aumento a 20.43%, finalmente en año 2018 se 





Seguidamente de la interpretación de los resultados se realizará la 
discusión de los mismos en base a la concentración de las respuestas obtenidas 
a través del instrumento y que será discutido con los trabajos previos y aportes 
teóricos. De tal modo, con los resultados obtenidos se llegó a lo siguiente. 
De acuerdo al objetivo específico N° 1 Identificar el impacto de los costos 
ambientales internos en la rentabilidad de la empresa EMR Ingeniería y 
Construcción EIRL, durante los años 2016-2018, los resultados obtenidos 
respecto al uso de un manual de procedimientos para la ejecución de obras el 
64,71% manifiesta que siempre y para cada proyecto se trabaja en base a un 
manual o plan de trabajo, respecto a las políticas ambientales el 32,35% 
manifiesta que, si existen, tal cual consideran el 41,18% que casi siempre se 
aplican, finalmente se observó que el 29,41% manifiesta que siempre o a veces 
tienen conocimiento de políticas, normas, con las que la empresa cuente.  
Dichos resultados se relacionan con la investigación de Julca (2018) quien 
manifiesta que el 95% de la muestra afirma que la relación de los costos 
ambientales y la gestión ambiental de las empresas es directamente 
proporcional siendo esto positivo para las empresas permitiendo manejar de 
forma eficiente tanto el control de las actividades como el manejo de los recursos. 
Así mismo se coincide con Cruz (2019) el cual manifiesta que el 94% de la 
muestra considera que las aplicaciones de políticas contribuyen a disminuir 
considerablemente el daño ambiental, además las políticas serían más factibles 
si las entidades reguladoras del medio ambiente brindaran incentivos o 
beneficios a las empresas que las cumplan. 
 No obstante Espinoza (2016) señala que los costos ambientales son los 
originados por las medidas adoptadas por una empresa, es por ello que para un 
mejor manejo y control en las actividades se debe trabajar en base a un 
procedimiento que acredite las partidas por avances esto permite prevenir, 
reducir o reparar daños al medio ambiente que resulten de las actividades 
ordinarias o para la conservación de sus recursos renovables o no renovables. 
Del resultado del existe cierta coincidencia por parte los autores en mención 
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debido a que para toda empresa es parte fundamental establecer un control de 
actividades, en este caso un manual de procedimientos que establezca las 
funciones y políticas relacionadas a esta. De tal forma se está controlando la 
función y el empeño que las empresas le dan al medio ambiente. 
Así mismo el objetivo específico N° 2 Identificar como los costos 
ambientales externos impactan en la rentabilidad de la empresa EMR Ingeniería 
y Construcción EIRL, durante los años 2016-2018 los resultados obtenidos en 
cuanto a capacitación en Gestión Ambiental, el 85,29% manifiesta que siempre 
se realizan capacitaciones constantes por parte del encargado de seguridad y 
salud ocupacional y medio ambiente (SSOMA), el 50,00% afirma que el 
tratamiento de desechos sólidos es manejado a veces por la empresa, en 
algunas ocasiones es manejado por empresas terceras que en un vínculo de 
subcontratista realizan este trabajo.  
De acuerdo con Gutierrez (2017) en su tesis Gestión integral de residuos 
sólidos domiciliarios para mejorar la calidad ambiental urbana en el Distrito de 
Piura – 2017 afirma que llevando a cabo un buen tratamiento y disposición de 
los residuos sólidos la calidad ambiental mejora un 44,9%,  en cuanto a 
formularios para presupuestar costos el 38,24% manifiesta que siempre, es 
decir, se utiliza en todo proyecto un formulario para recabar costos de materiales 
y/o maquinaria, el 47,06% afirma que siempre se lleva un control de inventario 
para la variación de costos. 
 Tejeda (2018) manifiesta que los costos ambientales si inciden en las 
empresas tal es el caso de presupuestar costos e inventario de activos ya que 
permite proporcionar un valor agregado, finalmente el 38,24% coinciden en que 
siempre y casi siempre que la empresa incurre en costos para prevenir el impacto 
ambiental esto mejora la gestión gerencial por parte de los socios. De acuerdo 
con Llamuca (2015) en su tesis Costos ambientales y la contaminación en la 
gestión de tratamiento y disposición de desechos sólidos en la mancomunidad 
de Patate y Pelileo (EMMAIT-EP). 2015.  afirma que la totalidad de la población 
expresa la importancia en las medidas de protección del medio ambiente para 
así contrarrestar los daños ambientales, de tal forma concuerdo con el autor ya 
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que la importancia de estas medidas obliga a las empresas a mejorar su gestión 
gerencial para la toma de decisiones y contrarrestar algún retraso o paralización.  
Del mismo modo según la Norma ISO 14001:2015 proporciona a las 
empresas la implementación de un sistema de gestión ambiental y ayuda a 
controlar los impactos que generan las actividades en el medio ambiente. Si bien 
es cierto el éxito de este sistema de Gestión depende del compromiso por parte 
de la gestión gerencial de acuerdo a las políticas de cumplimiento ambiental. Del 
análisis observado hay cierta coincidencia por parte de los autores debido a que 
la gestión por parte de una empresa es sumamente importante para el 
cumplimiento de las actividades en marcha, es así que tanto la norma y los 
autores lo consideran importante, facilitando que la empresa haga uso de un 
enfoque basado en riesgos y que los resultados sean los esperados de acuerdo 
al sistema de gestión. 
De acuerdo al objetivo específico N° 3 Analizar el resultado de las ratios 
de rentabilidad de la empresa EMR Ingeniería y Construcción EIRL durante los 
años 2016 – 2018. El análisis efectuado de los estados financieros de la empresa 
EMR Ingeniería y Construcción E.I.R.L muestra un margen de utilidad neta que 
ha ido ascendiendo, en el 2016 se reflejó un 0.27% mientras que durante los 
años 2017 fue de 42.15% mientras que para el 2018 la empresa refleja un 
45.16%. se puede decir que la empresa EMR ha obtenido resultados positivos. 
De acuerdo al análisis sobre la rentabilidad de los activos para el año 2016 
representa un 0.25%, mientras que para el año 2017 aumento en 20.43%, 
finalmente en año 2018 se obtuvo un 16.95% habiendo una disminución de 
3.48%. Se entiende que la empresa obtuvo 0.16 céntimos por cada sol que 
invierte en su patrimonio.  
De acuerdo con Tarazona (2017) en su tesis Toma de decisiones y su 
influencia en la rentabilidad financiera, empresa Peralta Motors E.I.R.L año 2015. 
Afirma que para obtener una buena rentabilidad debe estar sobre el 40% esto 
fluctúa de acuerdo a las decisiones que se tomen por parte de la gerencia de la 
empresa.  
Según Ccaccya (2015) Señala que existen dos tipos de rentabilidad, 
económica y financiera; la rentabilidad económica. evalúa la estructura 
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productiva, es decir mide el valor de los activos que posee la empresa para 
generar valor, así mismo se mide en base al ratio del retorno sobre los activos 
por tanto también permite conocer si la entidad no es rentable debido a 
problemas de gestión económica o a la deficiencia en las políticas de 
financiación. La rentabilidad financiera es una medida referida a un periodo de 
tiempo en específico, del rendimiento obtenido por los capitales propios. Es por 
ello que el mencionado autor afirma que la rentabilidad es una condición de 
aquello que es rentable es decir que genere renta, utilidad, ganancias o/u 











1. Respecto al objetivo general de la investigación se tiene como conclusión 
que en gran parte los costos ambientales están inmersos en las 
actividades que realiza la empresa EMR Ingeniería y Construcción 
E.I.R.L., de modo que tienen una relación directa que repercute en la 
rentabilidad de la mencionada empresa. Así mismo, este tipo de costos 
posee un coeficiente de relación de Rho equivalente a 0,728; lo que 
confirma que las variables de estudio tienen una correlación aceptable. 
. 
2. También se identificó que los costos ambientales internos de la empresa 
EMR Ingeniería y Construcción E.I.R.L., impactan en la rentabilidad de 
esta, puesto que estos son considerados al momento de realizar la 
planificación para la ejecución de las obras de construcción. 
 
3. Por otra parte, la empresa EMR Ingeniería y Construcción E.I.R.L., incurre 
en costos ambientales externos que están representados principalmente 
por las constantes capacitaciones que se realiza al encargado de 
Seguridad y Salud ocupacional y Medio Ambiente y el personal obrero en 
la ejecución de las obras, lo que implica que estos costos sean 
considerados en el presupuesto de obra y por ende impacten en la 
rentabilidad. 
 
4. Finalmente, se tiene que en el análisis de ratios de rentabilidad del estado 
de resultados de la empresa EMR Ingeniería y Construcción E.I.R.L., 
correspondiente a los años 2016 – 2018, la empresa ha presentado un 
crecimiento considerable en su nivel de ingresos y margen de rentabilidad, 
por lo que se puede afirmar nuevamente que los costos ambientales no 









1. Se sugiere al gerente general de la empresa EMR Ingeniería y 
Construcción, el Sr. Eder Melendres, seguir considerando los costos 
ambientales en sus actividades económicas, además de compatibilizar las 
políticas ambientales a fin de alcanzar un uso más eficiente de los 
recursos, la reducción de los daños ambientales y el uso óptimo de los 
instrumentos de mercado. 
 
2. De acuerdo a la planificación de los recursos y planificación de actividades 
se recomienda al responsable de gerencia general, que el área de 
contabilidad utilice un método de costeo para ciertos costos que tengan 
impacto en los proyectos que se ejecutan y que estos sean medidos en 
base a un plan de tiempo por camino o metodología BIM para la 
construcción. 
 
3. Respecto a los costos ambientales externos, se sabe que la empresa es 
quien los asume y los considera en la elaboración de su presupuesto. No 
obstante, resulta necesario que el área técnica en conjunto con el jefe de 
SIG gestione adecuadamente el desecho de los residuos sólidos, por lo 
que se recomienda al gerente que se haga un seguimiento y control al 
momento de desechar los residuos. 
 
4. Por último, la empresa ha presentado incrementos importantes en sus 
ingresos durante los años que han sido evaluados y esto puede deberse 
a la adecuada gestión de los recursos monetarios. Así mismo, se 
recomienda al Sr. Eder Melendres, que las áreas de gerencia, 
contabilidad, administración y finanzas y SIG mantengan una adecuada 
coordinación y desempeño para que el resultado económico de la 
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ANEXO N° 1: Matriz de consistencia 
COSTOS AMBIENTALES Y SU IMPACTO EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA EMR INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN E.I.R.L. 2016-2018 
Problema general y específicos Objetivo general y específicos Variables e indicadores Diseño de 
investigación 
Técnica e instrumento de 
investigación 
Población y muestra 
de estudio 
Problema general 
¿Cuál es el impacto de los costos 
ambientales en la rentabilidad de la 
empresa EMR Ingeniería y Construcción 
E.I.R.L. 2016 – 2018? 
Problemas específicos 
1.- ¿Cuál es el impacto de los costos 
ambientales internos en la rentabilidad de 
la empresa EMR Ingeniería y 
Construcción E.I.R.L. durante los años 
2016-2018? 
2. ¿Cuál es el impacto de los costos 
ambientales externos en la rentabilidad de 
la empresa EMR Ingeniería y 
Construcción E.I.R.L. durante los años 
2016-2018? 
3. ¿Cuál será el resultado del análisis de 
los ratios de rentabilidad de la empresa 
EMR Ingeniería y Construcción E.I.R.L.? 
4. ¿Cuál será el diseño de las 
herramientas de gestión ambiental para 
disminuir el impacto de los costos 
ambientales en la rentabilidad de la 





Determinar la manera en que 
impactan los costos ambientales en 
la rentabilidad de la empresa EMR 
Ingeniería y Construcción E.I.R.L 
durante los años 2016-2018 
Objetivos específicos 
1.- Identificar el impacto de los 
costos ambientales internos en la 
rentabilidad de la empresa EMR 
Ingeniería y Construcción EIRL, 
durante los años 2016-2018 
 
2. Identificar como los costos 
ambientales externos impactan en la 
rentabilidad de la empresa EMR 
Ingeniería y Construcción EIRL, 
durante los años 2016-2018 
3. Analizar el resultado de los ratios 
de rentabilidad de la empresa EMR 
Ingeniería y Construcción EIRL 
durante los años 2016 – 2018. 
4. Diseñar herramientas de gestión 
ambiental para disminuir el impacto 
de los costos ambientales en la 
rentabilidad de la empresa EMR 
Ingeniería y Construcción E.I.R.L 
Costos Ambientales 
-Inversión en tecnología 
medioambiental 
-Gestión de residuos y 
emisiones contaminantes 
 
-Cambios en la calidad de 
vida local 
 
-Auditoria de  
riesgos ambientales 
-ISO14001 




Margen utilidad bruta 
Margen utilidad neta 
Rentabilidad patrimonial 





















Guía de análisis de datos 
Guía de Entrevista 








de la empresa 
 
Muestra: 
- Personal de la 
ejecución de los 
proyectos 
- Personal de oficina 
- Estados Financieros 
Fuente: elaboración propia 
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ANEXO N° 2: Matriz de operacionalización de variables 
 
Fuente: elaboración propia 
VARIABLE DEFINICION 
DIMENSIONES DEFINICION OPERACIONAL INDICADORES 
ESCALA DE 
MEDICIÓN INDEPENDIENTE CONCEPTUAL 
COSTOS AMBIENTALES 
Avolio, Hansen y Mowen (2017), en su libro de 
Administración de costos, manifiesta que los costos 
ambientales son aquellos en los que la empresa 





Son los costos en los que incurre la 
empresa, debido a que las 
actividades que realiza producen 
efectos negativos en el entorno. 
-Evaluación y 
perfeccionamiento de la 
Gestión ambiental. 







Son aquellos costos de las 
actividades realizadas después de 
descargar los contaminantes y los 
residuos hacia el ambiente, es 
decir, aquel costo en el que se 
incurre para remediar el daño que 
ya se ha hecho. 
-Cambios en la calidad de 
vida local 






Se refiere a aquellos costos que 
sirven para prevenir la emisión de 
contaminantes o residuos que 
pueden dar origen a daños en el 
ambiente. 
-Auditoria de riesgos 
ambientales 
- ISO14001 




“La rentabilidad se mide entre la utilidad y la inversión 
necesaria ya que determina tanto la efectividad de la 
gerencia de una empresa” (Faga, 2016). 
Rentabilidad 
Económica 
Comparar resultados de la entidad 
con distintas partidas del balance o 
de la cuenta de ingresos y gastos 
para medir el nivel de eficiencia. 
-Margen de utilidad bruta 
-Margen de utilidad neta 
-Rentabilidad patrimonial 






ANEXO N° 3: Instrumento de recolección de datos 
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 
N° ______ 
 
Estimado personal, reciba un amable saludo y a la vez poderle expresar mi más sentido agradecimiento en 
función a su contribución respecto al estudio titulado; “Costos ambientales y su impacto en la rentabilidad de la 
empresa EMR Ingeniería y Construcción E.I.R.L. 2016 – 2018”.  
AUTOR: Anthoni Castro Torres 
DIMENSIONES DETALLES 
ALTERNATIVAS 





¿Considera usted que debe existir un manual de procedimientos para 
la ejecución de los proyectos? 
     
02 ¿Existen políticas en la empresa orientadas a la Gestión Ambiental?      
03 
¿Considera usted que se aplican correctamente las Políticas de Gestión 
Ambiental? 
     
04 
¿Considera usted que la empresa EMR ha implementado cambios 
tecnológicos para el desarrollo de programas en los diferentes 
proyectos ejecutados? 
     
05 
¿Cree usted que se debería implementar una sección o departamento 
medioambiental en los proyectos ejecutados y por ejecutar? 
     
06 
¿Tiene conocimiento usted que la empresa EMR cuenta con permisos 
o licencias ambientales? 





¿Considera usted que la empresa EMR es responsable de los daños 
sociales o medioambientales (terceras personas)? 
     
08 
¿Está de acuerdo que la empresa EMR cuente con programas de 
capacitación acerca de Gestión ambiental que les permita 
complementar su adiestramiento? 
     
09 
¿Considera usted que la ejecución de los proyectos que EMR realiza 
causan un impacto ambiental alto? 
     
10 
¿Considera usted que se aplica el procedimiento correcto para el 
manejo de desechos sólidos peligrosos y no peligrosos en la ejecución 
de los proyectos? 
     
 Costos de 
Prevención 
11 
¿La empresa EMR utiliza algún formulario para presupuestar y recabar 
costos acerca de materiales y/o maquinaria que cause algún impacto 
en el medio ambiente? 
     
12 
¿Durante la ejecución de los proyectos la empresa EMR lleva un 
control sobre los inventarios de materiales y la variación de sus costos? 
     
13 
¿Considera que los costos incurridos en prevenir el impacto ambiental 
mejoran la gestión gerencial de la empresa? 
     
14 
¿Considera que los costos incurridos en prevenir una posible pérdida 
en la ejecución de proyectos por factores climáticos mejoran la gestión 
gerencial de la empresa? 
     
15 
¿El área legal de la empresa informa acerca de las normas promulgadas 
relacionadas con el medioambiente? 




2. CASI SIEMPRE 
3. AVECES 










ESCUELA DE CONTABILIDAD 
 
Estimado personal, reciba un amable saludo y a la vez poderle expresar mi más sentido 
agradecimiento en función a su contribución respecto al estudio titulado; “Costos ambientales 
y su impacto en la rentabilidad de la empresa EMR Ingeniería y Construcción E.I.R.L. 2016 – 
2018”.  




INSTRUCCIONES: El siguiente cuestionario tiene como objetivo, “Diseñar 
herramientas de gestión ambiental para disminuir el impacto de los costos 
ambientales en la rentabilidad de la empresa EMR Ingeniería y Construcción E.I.R.L. 
2016-2018 
VARIABLE N°1: COSTOS AMBIENTALES 
DIMENSION 1: COSTOS AMBIENTALES INTERNOS 
 
1. ¿Cómo garantiza mantener un control de costos para reducir los 
daños ambientales? 
R:/ Para el control de costos se debería implementar un sistema de costeo 
relacionado al sistema integrado de gestión el cual canaliza toda el área y 
los diferentes procesos por los que se desarrollas actividades 
2. ¿Debería implementarse un mecanismo de control y seguimiento 
ambiental? 
R:/ Precisamente que, si se debería implementar, debido a que hay ciertos 
costos que no son visibles y que no se toman en cuenta en la información 
financiera de las empresas. 
3. ¿Cómo es el mecanismo para disminuir la obtención de residuos 
generados durante el desarrollo de las actividades? 
R:/ Normalmente se suele hacer por empresas subcontratistas 
especialistas en residuos sólidos, para nosotros como empresa certificada, 
dentro de nuestro plan de ejecución consideramos el tema de los residuos 
sólidos como una partida ya que es importante parapara el control y 
supervisión que se hace constantemente.  






1. Actualmente la empresa se preocupa por la calidad de vida que se le 
brinda a la población y no solo en obtener beneficios. 
R:/ Exactamente el beneficio es para ambos, tanto el proyecto como las 
personas de los alrededores, es por ello que trabajamos conjuntamente 
con nuestro personal y personal local de la zona. 
2. ¿Un plan de costos le facilita en gran medida que se cumplan con 
éxito los objetivos estratégicos que se marca la empresa en cuanto al 
compromiso con el medio ambiente? 
R:/ Claro que sí, es por ello que nosotros tenemos un centro de costo en 
donde se consideran todos los costos en los que se incurren antes y 
durante la ejecución de obra.  
 
DIMENSION 3: COSTOS DE PREVENCION AMBIENTAL 
 
1. Dentro del marco político empresarial están establecidos los 
estándares de calidad que se debería tener en cuenta al adquirir un 
producto, precio, entrega y repuesta a los problemas 
R:/ Así es, en la empresa se han establecido políticas para los factores 
mencionados. Además, tengo que resaltar que contamos con la 
certificación internacional de las normas ISO y por lo tanto debemos actuar 
con responsabilidad y cumplir con lo que establecen las normas. 
2. Los productos adquiridos cumplen el estándar de especificaciones 
técnicas 
R:/ Si, antes de realizar la adquisición de un bien o servicio primero nos 
aseguramos de que este cuente con ciertas especificaciones que se 




ANEXO N° 4: Instrumento de recolección de datos 
 
 
ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 
La presente evaluación de los indicadores financieros respecto al proyecto de investigación, es de 
carácter confidencial y tiene como finalidad recolectar información financiera que se necesaria para 
fundamentar la problemática titulada. A continuación, se detallan los datos específicos: 
 Nombre del valuador:  
 Documentos 
requeridos:  
 Indicadores de 
evaluación:  
 Fecha:   
 Tiempo: 
DIMENSION INDICADORES FORMULA 
PERIODO 
INTERPRETACION 






































0.27 % -  





 8.86 % 
8.19 
% 
0.05 % -  
 MARGEN DE 
UTILIDAD 
BRUTA 










ANEXO N° 5: Estado de situación financiera  
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ANEXO N° 8: Carta de aceptación 
 
